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VARIA 
15 En una de sus notas periodísticas, titula-
da "El mar de mis cuentos perdidos··, re-
firiéndose a uno de tantos relatos que han 
quedado por escribir, García M árquez 
comenta: 
"En cierto modo, éste e.ra una nueva va-
riación del asunto que más me ha obse-
sionado de un modo ineludible: las pes-
tes'' (en Notas de prensa, 1980-1984, op. 
cit., pág. 306). 
Del mismo volumen periodístico destaco 
los siguientes arúculos: "La peste " (págs. 
192- 194), "Lo que no adivinó e l oráculo" 
(págs. 274-276) y "Terrorismo cientifico" 
(págs. 308-3 10). 
16 Armando Durán, "Conversaciones con 
GabrieJ García Márquez", Revista Nacional 
de Cultura, Caracas, 1968. Véase también E/ 
olor de la guayaba, op. cit., págs. 61 -69. 
17 Los manuales para exorcistas escritos du-
rante la Edad Media y el Renacimiento 
(Malleus Maleficarum de J. Sprenger y H. 
Institor, e l Flagellwn daemonum de G. 
Menghi - Francfort, 1588-; la Fuga 
Satanae Exorcismus - Venecia, 1605- de 
P. A. Stampa; e1 lugum Ferreum - VaJen-
cia, 1676-- de Didacus Gómez) destacan 
como rasgo fundamentaJ que el sacerdote 
exorcista no debe quedarse a solas con el 
energúmeno y mucho menos si se trata de 
una mujer joven y bonjta. Tampoco debe 
dejarse confundir con supuestas enferme-
dades que no son más que manifestaciones 
del Maligno. Una de las pruebas más nota-
bles que señala el padre Benito Remigio 
Noydens en su manual Práctica de exor-
cistas (Barcelona, 1675), muy difundido en 
España e Hispanoamérica durante los siglos 
XVD y XVIII, es que los energúmenos no 
pueden soportar ante sí ningún elemento 
eclesiástico y cuando esto ocurre reaccio-
nan con violencia. Noydens señala que una 
prueba irrefutable para determinar la pose-
sión demoníaca es la capacidad del enfer-
mo para hablar el latín y poseer conocimien-
tos que por su propia naturaleza privilegia-
da le están vedados. En el caso de Sierva 
María, el don de lenguas no se traduce en el 
conocimiento del Latín, sino en su familia-
ridad con las lenguas africanas. 
18 Julio Caro Baroja, Las formas complejas 
de la vida religiosa (siglos XVI y XVll) 
(Madrid, Sarpe, 1985) y Las brujas y su 
mundo (Madrid, Alianza EditoriaJ, 1989, 
págs. 173-183); véase también la obra de 
Francisco J. Flores Arroyuelo, El diablo en 
España, Madrid, Alianza Editorial, 1985, 
págs. 144- 193. 
19 Fr:anc isco J. Flores Arroyuelo, op. cit., 
págs. 1 44-193. 
20 Alexander A. Parker, La filosofía del amor 
en La literatura española 1480-1680. Ma-
drid, Cátedra, 1986. Véase su capítulo "El 
lenguaje religioso del amor humano", págs. 
25-60. 
2 1 Es probable que Garcfa Márquez haya sa-
cado estos datos de Los libros del conquis-
tador de lrving Leonard, más concretamen-
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te del capítulo XIX "Don Quijote invade 
las Indias Españolas", México, Fondo de 
Cultura Económica, 1979, pág. 265. 
22 Rafael Lapesa, Garcilaso: estudios comple-
tos. Madrid, Istmo, 1 985; W. J. Entwistle, 
"Los amores de Garcilaso" en La poesía de 
Garcilaso (EUas L. Rivers editor), Barcelo-
na, Ariel, 1981, págs. 71-89; Alexander A. 
Parker, op. cit., págs. 64-72. 
23 Rafael Lapesa, Garcilaso: estudios com-
pletos. op. cit., págs. 76-78. 
24 Rafael Lapesa, op. cit .. pág. 122. EntwistJe, 
art. cit., pág. 80. 
25 BaJtasar de Castiglione, El cortesano, Li-
bro fV, capítulo VI. Cito por la edición del 
Club Internacional del Libro, basada en la 
traducción de Juan Boscán, Madrid, 1985, 
pág. 167. 
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Cordial saludo 
Dentro del proyecto de investigación 
"De espejos, encajes y amores. Las pu-
blicaciones dirigidas al 'Bello Sexo' y 
los ideales femeninos en Cartagena y 
Mompós. 1870-1900", que estoy rea-
lizando como requisito para obtener mi 
título de pregrado en Literatura en la 
Universidad de Cartagena, encontré 
tres periódicos dirigidos a la mujer que 
no fueron reseñados por Patri ci a 
Londoño en su texto "Las publicacio-
nes periódicas dirigidas a la mujer en 
Colombia 1858-1930", publicado en el 
Boletín Cultural y Bibliográfico, vo-
lumen 27, número 23 de 1990: 
La Floresta, periódico dedicado al 
bello sexo. Cartagena 1879- 1881. 
Editor don Eusebio Hernández, 
Imprenta de Hem ández e H ijo; se 
encuentra en la Hemeroteca Luis 
López de Mesa. 
La Camelia, periódico literario y no-
ticioso dedicado al bello sexo. Car-
tagena, 1893. Director Andrés M. 
Revollo, Imprenta El Esfuerzo; se 
encuentra en la Hemeroteca Nacio-
nal Manuel del Socorro Rodríguez. 
E l Carnaval, periódico bureo, de-
dicado al bello sexo. Cartagena, 
1872. Se encuentra en la Univer-
sidad de Antioquia. 
Agradezco su atención, 




Lista de publicaciones seriadas 
(CD-ROM) 
El servicio de información especializa-
, 
da de la Biblioteca Luis Angel Arango 
tiene a disposición del público el So-
cial Sciences lndex que corresponde al 
listado de revistas desde 1986 con ima-
gen completa por áreas temáticas del 
saber, actualizada a abril de 1999: 
Administración 
• Administrative science quarterly 
• American enterprise 
• Industrial and labor relations 
rev1ew 
• Journal of business ethics 
• Journal of human resources 
• Journal of the american planning 
association 
Antropología 
• American anthropologist 
• American ethnologist 
• A ustralian journal of anthropology 
• Canadian review of sociology and 
anthropology 
• Current anthropology 
• Ethnology 
• Joumal of contemporary 
ethnography 
• Joumal of ethnic studies (hasta 1992) 
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• Man (hasta 1994) 
• Mank.ind (hasta 1990) 
Ciencias políticas 
• Academy of política! science 
proceedings (hasta 1991) 
• American political science review 
• Annals of the american academy of 
political & social science 
• British joumal of political science 
• Comparative political studles 
• Congressional quarterly report 
• Foreign affairs 
• Foreign policy 
• Intemational organizations 
• Intemational security 
• Joumal of interamerican studles & 
world affairs 
• Joumal of intemational affairs 
• Joumal of state govemment 
• Policy review (hasta 1993) 
• Policy studies joumal 
• Political quarterly 
• Political research quarterly 
• Political science quarterly 
• Political studies 
• Political theory 
• Politics & society 
• Presidential studíes quarterly 
• Public administration 
• Public administration review 
• Public interest 
• Public opinion quarterly 
• Review of politics 
• Spectrum 
• Webstem poli ti cal quarterl y 
• World policy joumal 
• World politics (hasta 1993) 
• World today 
Comunicación 
• Com.munication research 
.. Human communication research 
• Joumal of broadcasting and media 
• Joumal of communication 
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• Public management 
• Public opinion 
• Public opinion quarterly 
Demografía 
• American demographics 
• Demography 
• Population bulletin 
Derecho 
• American joumal of intemational 
law 
• Canadian joumaJ of crirninology 
(hasta 1993) 
• Criminal justice 
• Criminal justice ethics 
• Criminology 
• FBllaw enforcement review 
• Federal probation (hasta 1996) 
• Joumal of criminallaw & 
crim.inology 
• Joumal of law & economics 
Ecología 
. 
• Environment & behavior 
• Human ecology 
• Human ecology forum 
Economía 
• American economic review 
• American joumal of economics & 
sociology 
• American prospect 
• American statistician 
• Asían survey 
• Brookings papers on economic 
activity 
• Canadian journal of economics 
(hasta 1992) 
• China quarter1y 
• East european quarterly 
• Econometrica 
• Economic development & cultural 
change 
• Economic geography 
• Economic history review 
• Economic inquiry 
• Economic journaJ (R.S.E.) 
• Economica 
• Far eastern economic review (hasta 
1994) 
• Finance & development 
• Futurist 
• Hastings center report 
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• lntemational economic review 
• Japan quarterly 
• Joumal of contemporary Asia 
• Journal of economic issues 
• Joumal of economic Jiterature 
• Journal of labor economics 
• Joumal of latín a:nerican studies 
• Joumal of law & economics 
• Joumal of modero Africa 
• Joumal of political economy 
• Joumal of social, political and 
economic studies 
• Land economics 
• Latín american perspectives 
• Latin american research review 
• Manchester school of Economic & 
Social studies 
• Middle east joumal 
• Middle eastern studies 
• Modero asían studjes 
• Modero China 
• Oceanía 
• Orbis (hasta 1992) 
• Oxford economic papers 
• Pacifi.c affairs 
• Quarterly joumal of economics 
• Review of black política] economy 
(hasta 1997) 
• Review of economic studies 
• Southern economic journal 
• World affalrs 
Geografía 
• Annals of ther association of 
american geographers 
• Canadian geographer 
• Economic geography 
• Geographkal journal 
• Geographical magazine (hasta 1993) 
• Geographical review (hasta 1997) 
• Professional geographer 
Psicología y psiquiatr ía 
• Adolescence 
• American behavioral scientist 
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• American joumal of community 
psychology 
• American journal of psychiatry 
• American joumal of 
psychoanal ysis 
• American joumal of psychology 
• American joumal of psychotherapy 
• American psychologist 
• Annual review of psychology 
• Archives of sexual behavior 
• Behavioral sciences (hasta 1996) 
• British journal of psychology 
• Canadian joumal of psychology 
(hasta 1992) 
• Child development 
• Child welfare 
• Cornmunity mental health journal 
• Corrections today 
• Counselling psychologist 
• D eath studies 
• Education & psychological 
measurement 
• Environment & bebavior 
• Hispanic jou:rnal of behavioral 
sc1ence 
• Human relations 
• Intemational journal of social 
psychiatry 
• Joumal of abnormal child 
psychology 
• Journal of applied behavioral 
sctence 
• Journal of applied psycbology 
(hasta 1996) 
• Journal of black psychology 
• Joumal of clinical child 
psychology (hasta 1995) 
• Journal of cross-cultural 
psychology 
• Joumal of general psychology 
• Journal of genetic psychology 
• Journal of humanistic psychology 
• Journal of marital & family therapy 
• Journal of marriage & the family 
• Joumal of non-verbal behavior 
• Journal of parapsychology 
• Journal of psychology 
• Joumal of sex researcb 
• Journal of social psychology 
• Personality & social psychology 
bulletin 
• Psychiatry 
• Psychological record 
• Psychology today 
• Sex roles 
• Social psychology quarterly 




• American joumal of public bealth 
• H ealth care financing review 
(hasta 1997) 
• Community mental health joumal 
• Health & social work 
• Joumal of cornmunity health 
• Journal of health & social behavior 
• Joumal of medical ethics 
• Public health reports 
Sociología 
• Africa repon (hasta 1995) 
· • Africa today (hasta 1997) 
• Ageing and society 
• American city & county 
• American journal of economics 
and sociology 
• American journal of sociology 
• American sociological review 
• Annual review of sociology 
• Arrned torces and society 
• Black scholar 
• Canadian review of sociology 
• Capital & class 
• Challenge 
• Clinical social work journal 
• Contemporary drug problems 
• Crime & delinquency 
• Dissent 
• Ekistics (hasta l995) 
• Families in society 
• Family relations 
• Femínist studies 
• Gender & society 
• Gerontologist 
• Health and social work 
• Human organization 
• Human rights (hasta 1993) 
• Human rights quarterly (hasta 1993) 
• Impact of science on society (hasta 
1992) 
• Intemational joumal of urban & 
regional research 
• lnternationallabor review 
• Intemational rnigration review 
• Intemational social science joumal 
• Intemational studies quarterly 
• Joumal of applied gerontology 
• Journal of black studies 
• Joumal of community health 
• Joumal of comparative farnily 
studies 
• Joumal of conflict resolution 
• Journal of development studies 
• Joumal of drug issues 
• Joumal of farnily issues 
• Journal of health & social behavior 
• Joumal of housing community 
development 
• Journal of interpersonal violence 
• J ournal of leisure research 
• Journal of regional science 
• Joumal of rehabilitation 
• Journal of research in delinquency 
• Joumal of social history 
• Joumal of social issues (hasta 1996) 
• Journal of social policy 
• Journal of youth and adolescence 
• Joumal of gerontolo_gy, series A 
and B 
• Kyklos (hasta 1996) 
• Monthly labor review 
• Monthly review 
• National interest 
• New statesman & society 
• Philosophy of the social scien.ces 
• Phylon (hasta 1992) 
• Problems of comm.unism (hasta 
1992) 
• PS 
• Public welfare 
• Research on agin.g 
• Science & society 
• Signs 
• Social casework 
• Social forces 
• Social policy 
• Social problems 
• Social research 
• Social service review 
• Social theory and practice 
• Social work 
• Sociological analysis 
• Sociological review 
• Sociology and social research 
(hasta 1992) 
• Sociology of religion 
• Sociology (B.S.A.) 
• Technology and culture (baste 1993) 
• Trial 
• UN Chronicle 
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• 
• Urban affairs review 
• WE ioternaúonal 
• Wilson quarterly (hasta 1993) 
• Women & environments 
• World marx.ist review (hasta 1990) 
• Youth and society 
Concursos 
Concurso para periodistas 
El Grupo Editorial Bertelsmann convo-
ca a Jos medios de comunicación al con-
curso sobre trabajos informativos pu-
blicados en la prensa diaria entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre. Se otor-
gan dos premios a los mejores trabajos 
presentados con 1.500.000 pesetas y un 
diploma. 
El periodista no debe superar los 30 
años. 
La fecha límite para su presentación 
está fijada paraell5 de enero del año 2000. 
Informes: Grupo Editorial Bertels-
mann. Tel.: 91 43583445 
X convocatoria del premio Tenerife al 
fomento y la investigación de la 
artesanía de España y América 
El Centro de documentación e investi-
gación de la artesanía de España y Amé-
rica convoca a todas las personas de na-
cionalidad española o americana a 
presentar trabajos inéditos y escritos en 
castellano, con una extensión mínima 
de 100 páginas a doble espacio, por una 
sola cata, si se quiere se podrán acom-
pañar de material fotográfico, sonoro, 
etc. El material debe ser enviado por 
duplicado con seudónimo. Y en sobre 
aparte toda la identjficación completa. 
Mayores informes: 
Centro de documentación e investi-
gación de la artesanía de España y 
América 
c/San Francisco, no 5 
38300 Villa de la Orotava 
Tenerife 
Islas Canarias, España 
El plazo de presentación finalizará 
ellO de diciembre de 1999 y se otorga-
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rá un premio de 1.000.000 de pesetas. 
Puede declararse dividido o desierto. 
1 Premio Casa de América de narrativa 
americana innovadora Casa de 
América 1 Ediciones Lengua de Trapo 
Concurso de narrativa en el cual pue-
den participar los escritores nacidos en 
alguno de los países de América. 
Las obras narrativas (en el más am-
plio sentido de la palabra) innovadoras 
de autores que busquen renovar los ca-
minos de la narra ti va con planteamien-
tos formales y temáticos~ en idioma cas-
tellano; inédito y que no haya sido 
presentado a otro prenúo ni con derechos 
comprometidos. Debe presentarse con 
una extensión rninima de 140 folios me-
canografiados a doble espacio y por una 
sola cara; una sola copia. Incluir nom-
bre, domicilio y teléfono del autor, así 
como fotocopia de documento que acre-
dite la nacionalidad; en caso de firmar la 
obra con seudónimo, adjuntar en sobre 
aparte con los datos señalados. 
Fecha límite de entrega: 22 de no-
viembre de 1999. Enviara: !Premio Casa 
de América de narrativa americana 
innovadora, Casa de América. Paseo de 
Recoletos, 2. 28001. Madrid, España. 
El premio es de 1 millón de pesetas 
(como anticipo de derechos de autor) y 
publicación del libro ganador en la co-
lecció n Nueva Biblioteca de Ediciones 
Lengua de Trapo. El veredicto se lle-
vará a cabo el 27 de enero del 2000. 
Mayores informes: Casa de Améri-
ca, teléfono: 34 915 954800; correo 
electrónico: ate neo @casamerica.es. 
Ediciones Lengua de Trapo, teléfono: 
34 915 318905; correo electró nico: 
ltrapo@ teleli ne.es. 
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U Premio Internacional de Poesía 
Nicolás Guillén 
El Ayuntamiento Municipal de Othón 
Pompeyo Blanco (México) 1 Instituto 
Quiotanarroense de la Cultura 1 Funda-
ción Nicolás Guillén 1 Unión de Escri-
tores y Artistas de Cuba invitan a los 
poetas residentes en los países del Ca-
ribe ruspano al segundo concurso in-
ternacional de poesía Nicolás Guillén. 
Bases: inédito; idioma español ; tema 
libre; extensión de entre 40 y 80 cuarti-
llas; presentado por triplicado, meca-
nografiado a doble espacio por una sola 
cara. Identificado con seudónimo, y en 
sobre aparte cerrado e identificado con 
el mismo seudónimo, incluyendo el 
nombre, domicilio y número telefóni-
co. En el caso de enviar el material por 
correo electrónico, adjuntar dirección 
electrónica. Fecha límite de entrega: 30 
de noviembre de 1999. Cuenta con un 
premio de US $2.000, la publicación del 
libro con derecho del 10% para e l au-
tor, diploma y una obra de arte. 
Informes: Casa Internacional del Es-
critor de Bacalar, Avenida 3 SIN. Colo-
nia Magisterial. Código Postal 77930. 
Bacalar, Quintana Roo, México. También 
se podrán enviar los textos por correo 
electrónico a Ramón Iván Suárez Ca-
maal.(aluxoolo@mpsnet.com.rnx.). 
111 Certamen USC de contos 
de ciencia ficción Isaac Asimov 
Universidad de Santiago de Compostela 
La Universidad de Santiago de Com-
postela convoca al concurso de cuento 
de ciencia ficción a escritores en len-
gua castellana, gallega o portuguesa . 
Bases: Original e inédito de una exten-
sión máxima de 15.000 palabras (aproxi-
madamente 20 páginas de 60 líneas y 13 
palabras por línea, o 120 Kb en formato 
TXT); el cuento podrá ser enviado por 
correo convencional o electrónico; en el 
primer caso, deberá enviarse por tripli-
cado, mecanografiado o impreso a espa-
cio simple, con tipo monoespaciado a 12 
puntos y acompañado de un disquete con 
el texto en un archivo de Word, Word 
Perfect o texto ASCII. En el segundo 
caso, deberá enviarse un mensaje con el 
cuento, indicando en el subjecr: rn Cer-
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